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Semana da Gestão
No início da semana ocorreu a Reunião BU e Sinova, para parcerias com empresas
privadas. Segunda a tarde realizou-se a Reunião do Eds, a fim de customizar o
metabuscador que será utilizado pela biblioteca.
Na terça-feira aconteceu uma capacitação às Visitas do MEC, ministrada pela Tatiana Rossi
para os servidores da Biblioteca, com o intuito de dirimir dúvidas acerca do novo
instrumento de avaliação do INEP.
Quarta-feira foram realizadas, no período da manhã, nova Reunião do Eds com o intuito
de continuar a customização. No mesmo dia ocorreu uma reunião para sanar dúvidas
sobre o Relatório de Segurança da BU, que foi solicitado à Divisão de Saúde e Segurança
do Trabalho da UFSC. Na reunião discutiu-se os problemas levantados e o
encaminhamento de soluções.
Na quinta-feira, aconteceu a Reunião da Comissão de Comunicação e Marketing, na qual
aconteceu o encaminhamento do dia dos servidores e demais eventos. Além disso, em
reunião da DDI foram feitas as adições da Biblioteca das Coisas ao regulamento.
Para encerrar a semana, na sexta-feira no período da manhã, realizou-se a Reunião do
Conselho Consultivo, uma reunião entre as chefias de todas a bibliotecas setoriais, entre
as pautas estava a customização do metabuscador Eds. Já no período da tarde, iniciou-se
o Inventario 2018 da BU.
Conheça a seção "Fala Biblioteca" no Portal BU!
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Nesta seção serão publicados textos elaborados pelos servidores da BU com temáticas de
interesse da comunidade universitária. O objetivo é subsidiar com informações relevantes,
de cunho informativo, educacional, motivacional. Trata-se de uma iniciativa da Comissão
de Comunicação e Marketing da BU. Clique aqui para conhecer a nova seção!
Apoio à gestão do tempo
Trata-se de uma seção criada no Portal BU com o intuito de contribuir com a comunidade
universitária no que concerne à gestão do tempo. Disponibilizamos sugestões de leituras,
filmes e documentários; metodologias, ferramentas e técnicas aplicadas ao gerenciamento
do tempo. A seção pode ser aperfeiçoada, quem quiser ajudar favor procurar a
coordenação da Comissão de Comunicação e Marketing da BU.
Defesa de Dissertação 
 
A bibliotecária Luciana Bergamo Marques fará a defesa de sua dissertação de mestrado no
dia 25/09 às 14h na sala de projeção "Henrique da Silva Fontes", na Biblioteca Central.
Biblioteca Central abre espaço para
as ações da UFSC alusivas à Semana
da Árvore 
 
Para comemorar o dia da árvore, 22 de
setembro, a UFSC está promovendo a
"Semana do Dia da Árvore", com
intervenções pela Universidade a fim
de incentivar a conscientização da
comunidade acadêmica. Saiba mais, clique
aqui.
Projeto Cinema Mundo 
 
O Projeto Cinema Mundo exibe o filme
"1984" (Nineteen Eighty-Four, Reino
Unido, 1984), dirigido por Michael
Radford e baseado na clássica obra
de George Orwell no dia
27/09, às 18h30 no Auditório Elke
Hering da Central da UFSC.
Setembro Amarelo
Contribuindo com as ações promovidas
pela Secretaria de Ações Afirmativas e
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Diversidades (SAAD/UFSC) na campanha
do Setembro Amarelo, a Biblioteca Central
disponibiliza algumas sugestões de
leituras relacionadas à valorização da vida.
Confira a programação aqui.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  26 de setembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  11 e 25 de outubro de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  8 e 22 de outubro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  26 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Confiabilidade Informacional e Combate à Desinformação no
Ambiente Digital
Data e hora:  28 de setembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  25 de setembro de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
27/09 - Adriano Gonçalves (BC) 
07/10 - Lirio Odorizzi (BC) 
08/10 - Fabio Lorensi do Canto (BC) 
10/10 - João Oscar do Espírito Santo (BC) 
11/10 - Mirna C. Saidy (BC) 
 
Parabéns!
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